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り 1 ）、骨の健康維持増進は「健康寿命の延伸」を推し進める上でも重要である2 ）。これまでに骨の健
康維持増進のための薬剤開発が進められ、ビスホスホネートもその一つに挙げられる。これをマウス
に週に 1 回、 5 週間投与すると、軟X線像では投与に対応して脛骨に白いラインが現れ、それは骨吸
収を受けなかった部位に相当することが示されている 3 ）。その後もさらに研究が進められ、現在では
破骨細胞分化に関わるRANKLの抗体を用いた薬剤も開発されている 4 ，5 ）。しかし、これまでの薬剤
の長期にわたる投与は、顎骨壊死の副作用があることが指摘されている 6 ）。































断した。さらに、大腿骨遠位 1 ／ 4 部を切断して、そこより遠位部を肉眼的および組織学的観察に用






















1 ％オスミウム液に浸漬した（ 4 時間）。次に70、90、100％エタノール（各30分）で真空脱水し、 
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　In this study, it was aimed to investigate the inhibiting effects of the electrical stimulator of the 
alternating and the direct current against the bone resorption caused by decrease in a mechanical 
stress. Forty eight male rats （7-week-old） were used as materials, and they were divided into four 
groups： HS, TE, EA and CO. Three groups except CO were tail-suspended for two weeks. 
Femurs of TE and EA were stimulated electrically （10min/day, 6days/week）, by pads and an 
acupuncture, respectively. It was understood that each acupuncture and transdermal electricity 
stimulation showed a similar bone resorption suppressant effect on bone mass decrease with the 
weighting reduction about the cortical bone, but about the spongy bone, a remarkable effect was 
provided in only acupuncture electricity stimulation.
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